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Siswa Terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas VII di MTs N 2 Surakarta. 
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Surakarta, Januari 2019. 
 
Tujuan penelitian ini ada tiga. (1) Menguji dan menganalisis hubungan minat belajar 
terhadap hasil belajar matematika siswa; (2) Menguji dan menganalisis hubungan 
motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika siswa; (3) Menguji dan 
menganalisis hubungan bersama hubungan minat dan motivasi belajar terhadap hasil 
belajar matematika siswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII di MTs Negeri 2 Surakarta tahun ajaran 
2018/2019 sebanyak 114 siswa. Sampel penelitian ini sebanyak 86 siswa ditentukan 
dengan metode pusposif sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan metode kuisioner dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 
regresi linier berganda. Hasil penelitian: (1) Terdapat hubungan antara minat dan 
motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika kelas VII di MTs Negeri 2 
Surakarta. Minat dan motivasi belajar siswa secara bersama-sama berhubungan 
sebesar 8,7%; (2) terdapat hubungan antara minat dan motivasi belajar terhadap hasil 
belajar matematika siswa dengan sumbangan efektif sebesar 4,5%; (3) terdapat 
hubungan bersama antara minat dan motivasi belajar terhadap hasil belajar 
matematika siswa. 



















Arwin Nur Adi Prasetyo / A410140037. The Relationship of Interest and Student 
Learning Motivation on Mathematical Learning Outcomes of Class VII MTs N 2 
Surakarta. Thesis, Teacher Training and Education Faculty, University of 
Muhammadiyah Surakarta, January 2019. 
 
The purpose of this study is three. (1) Test and analyze the relationship of interest in 
learning to students' mathematics learning outcomes; (2) Testing and analyzing the 
relationship of learning motivation to students' mathematics learning outcomes; (3) 
Test and analyze the relationship with the relationship of interest and motivation to 
learn towards students' mathematics learning outcomes. This type of research is 
quantitative research. The population in this study were VII grade students in MTs 
Negeri 2 Surakarta in the 2018/2019 academic year as many as 114 students. The 
sample of this study was 86 students determined by the pusposive sampling method. 
Data collection techniques in this study used questionnaire and documentation 
methods. The data analysis technique uses multiple linear regression. The results of 
the study: (1) There is a relationship between interest and motivation to learn 
towards learning outcomes of mathematics in grade VII at Surakarta MTs. The 
interest and motivation of students together are related to 8.7%; (2) there is a 
relationship between interest and learning motivation towards students' mathematics 
learning outcomes with an effective contribution of 4.5%; (3) there is a joint 
relationship between interest and motivation to learn towards students' mathematics 
learning outcomes. 
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